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ABSTRACT 
 
Technology advances offer many advantages for information and data storage, delivery, access 
and processing. Technology advances have also placed information as one of the most prominent 
resources requiring good and proper management. Information technology management in enterprise, 
although has been implemented, yet has not been managed using structured approach, thus, it is difficult 
to measure the roles of Information Technology in supporting business process for achieving enterprise 
objectives. In that way, the aim of this research is to analyze standard model for IT Governance. From 
the study, it can be concluded that COBIT has a better compromise in its horizontal and vertical 
dimension compared to the other standards. COBIT has a wider and more detailed IT process spectrum. 
 





Kemajuan teknologi memberikan banyak keuntungan misalnya penyimpanan, pengiriman, 
pengaksesan dan pengolahan informasi atau data menjadi semakin cepat. Kemajuan teknologi ini telah 
menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola 
secara baik dan benar. Pengelolaan teknologi informasi perusahaan sudah dilakukan, akan tetapi belum 
dikelola dengan menggunakan pendekatan dan metode terstruktur, sehingga sulit untuk mengukur 
seberapa besar peranan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis untuk pencapaian tujuan 
perusahaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model standar untuk tata 
kelola teknologi informasi tersebut. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa COBIT mempunyai 
kompromi antara dimensi horisontal dan vertikal yang lebih baik dari standar-standar lainnya. COBIT 
mempunyai spektrum proses TI yang lebih luas dan lebih mendetail.  
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